
















genéricas  o  transversales  que  la  UB  considera  necesarias  para  el  conjunto  de  sus 
estudiantes.  
La  importancia de  esta  competencia  resulta  evidente  si  tenemos  en  cuenta que  los 
graduados universitarios deberán estar preparados para  interactuar en una sociedad 
globalizada  y  cambiante,  en  el  que  la  influencia  de  la  información  y  las  tecnologías 
resulta  decisiva,  donde  el  conocimiento  se  produce  en  un  ritmo  cada  vez  más 
acelerado y deviene obsoleto de una manera también muy rápida. El mundo  laboral, 




la  sociedad  actual,  deben  orientar  los  currículos  de  las  titulaciones  de manera  que 
proporcionen  a  los  estudiantes una  formación que  les  ayude  a moverse de manera 
eficaz, tanto a escala personal como profesional, en este mundo del conocimiento y les 




idea está  íntimamente  ligada a  la comprensión de toda educación en un contexto 
                                                            







2 VILLA, A  (2003). Seminario  Internacional: Orientaciones Pedagógicas para  la convergencia europea de 
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más amplio: el aprendizaje continuo a  lo  largo de toda  la vida, Donde el  individuo 




Así  pues,  en  el  documento  Competencias  transversales  de  la  Universidad  de 
Barcelona3, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UB de 10 de abril de 2008, que 
sirvió  como  referencia orientativa  en  el  diseño  de  las  titulaciones  de  grado  de  esta 






estudiantes,  futuros  profesionales,  deben  salir  de  las  aulas  equipados  con  las 




El  presente  documento  pretende  dar  algunas  indicaciones  para  la  incorporación  de 
esta  competencia  al  grado  de  Gestión  y  Administración  Pública  de  la  Facultad  de 
Derecho de la Universidad de Barcelona. 
 
2. Capacidad  de  aprendizaje.  Definición  y  caracterización  de  la 
competencia  
Podemos considerar que un estudiante ha adquirido  la competencia de capacidad de 
aprendizaje  cuando,  desde  la  conciencia  de  lo  que  significa  aprender,  tiene  la 




 voluntad de actuar con criterios propios en  los diversos ámbitos de  la vida 
humana, con independencia y en colaboración con los demás, y  
 capacidad  de  controlar  los  procesos  cognitivos  que  intervienen  en  una 
autorregulación eficaz del aprendizaje.  
                                                            

















La  capacidad de aprendizaje  incorpora algunas destrezas  instrumentales,  tales  como 
capacidad de análisis, reflexión crítica, búsqueda de  información relevante, capacidad 
de  solucionar problemas o  toma de decisiones. También  se  relaciona  con  actitudes, 
valores  y  otras  competencias  interpersonales,  como  responsabilidad  y  compromiso, 
madurez personal, flexibilidad, predisposición a adaptarse al entorno, y capacidad de 
comunicarse  con  los  demás.  Sin  embargo,  lo  que  caracteriza  de manera  decisiva  la 




• Declarativo:  el  conocimiento  que  una  persona  tiene  sobre  sus  procesos 
mentales,  sobre  el  camino  que  suele  seguir  para  aprender,  sobre  sus 
habilidades y las características de las diferentes tareas que tiene que hacer.  
• Procedimental: el conocimiento de los métodos y las estrategias que se pueden 
utilizar  para  resolver  determinados  problemas  o  llevar  a  cabo  determinadas 
tareas, de su eficacia, y de cómo pueden ejecutarse.  




• Monitoraje  o  seguimiento  de  la  actividad,  para  observar  la  eficacia  de  la 




procesos  metacognitivos,  de  modo  que  distribuyen  mejor  su  tiempo,  seleccionan 

















se  tiene  sobre  el  aprendizaje  y,  consecuentemente,  sobre  la metodología  a  aplicar.  
Si aceptamos los planteamientos de Vygotsky según los cuales los humanos tenemos la 
capacidad  de  regular  los  propios  procesos  mentales  ‐  incluyendo  la  memoria,  la 
atención,  la  planificación,  la  percepción,  el  aprendizaje  y  el  desarrollo‐,  deberemos 
entender el aprendizaje autónomo  como un proceso  constructivista, en el que  cada 
persona  construye  su propio  conocimiento y  le otorga  significado en  función de  sus 
concepciones  previas  y  de  la  funcionalidad  que  este  conocimiento  tenga  en  las 
situaciones en que pueda transferirlo.  
En  este  marco,  el  conocimiento  no  se  entiende  como  un  producto,  sino  como  un 
proceso dinámico, en el que el estudiante participa como sujeto activo para construir 
significados nuevos. En palabras de Martín Peris5: En esta construcción tiene un papel 
tan  importante  la  información  suministrada  al  aprendiz,  como  los  conocimientos de 
que éste dispone, prexistentes a  la entrada de esta  información. Por ello  la actividad 
de aprender se considera como algo más complejo y a la vez más rico que el resultado 
de la acción de enseñar (...).  
El  tipo  de  aprendizaje  que  se  promueve,  pues,  se  basa  en  la  indagación  y  la 
investigación, en  la  interacción  con  las personas  y el  contexto,  y en  la asimilación  y 
aplicación de conocimientos, no en su simple memorización. 
El estudiante  interacciona con el contexto ‐observando y manipulando objetos‐ y con 
otras personas  ‐alumnos y profesores‐, y por medio de esta  interacción se  fomentan 
procesos  cognitivos  superiores  que  favorecen  el  aprendizaje  y  la  creación  de 
conocimiento.  La  actividad  que  nos  lleva  a  generar  conocimiento  es  una  actividad 
mental  profunda,  en  el marco  de  la  cual  debemos  interpretar  nuestras  reflexiones.  






La  capacidad  de  aprendizaje  de  un  estudiante  se  manifiesta  en  su  habilidad  para 
construir conocimiento de manera activa y autorregularse.  
Un  estudiante  autorregulado  es  aquel  que  participa  plenamente  en  los  procesos 














• dominar  sus  capacidades  cognitivas  mediante  la  activación  de  sus 
conocimientos previos,  la fijación de objetivos,  la planificación estratégica y  la 
conciencia  precisa  de  lo  que  está  pensando  y  realizando  (conocimiento  y 
control metacognitivo);  
• identificar los sentimientos que le provoca una tarea, representarse el valor y la 
utilidad  de  lo  que  está  haciendo,  utilizar  estrategias  para  afrontar  fracasos, 
superar  estados  de  incertidumbre  y  de  desánimo,  y  valorarse  como  alumno 
competente (conocimiento y control afectivo y emocional);  
• establecer  tiempo  para  sus  acciones,  utilizar  estrategias  diversas,  invertir 
esfuerzo en su aprendizaje, solicitar ayuda cuando sea necesario,  formular  las 
peticiones de ayuda de manera eficaz (conocimiento y control conductual);  
• buscar  las  mejores  condiciones  para  el  aprendizaje,  evitar  interferencias  y 




a) Fase de planificación. Esta  fase  incluye dos partes. La primera centrada en el 













c) Fase  de  autorreflexión.  Finalmente,  se  analiza  la  relación  entre  estrategia 
aplicada y resultados obtenidos y se hace una reflexión sobre todo el proceso. 





6  TORRE  PUENTE,  JUAN  CARLOS  (2008).  «Estrategias  para  potenciar  la  autoeficacia  i  la  autorregulación 
académica  en  los  estudiantes  universitàrios».    En  LEONOR  PRIETO  NAVARRO  (coord.)  La  enseñanza 
universitaria centrada en el aprendizaje, pp. 61‐87. Barcelona: Octaedro. 










Para  favorecer  la  competencia  autorreguladora  de  los  estudiantes,  el  profesorado 
debería  tener  presente  que  ayudar  a  los  alumnos  a  aprender  a  aprender  no  es 
únicamente  facilitar contenidos o  transmitir habilidades, sino  fomentar  la autonomía 
para que  sean  capaces de  regular  su propia actividad mental durante el proceso de 
aprendizaje.  
La  función  del  docente  es  la  de  ejercer  de  mediador  y  facilitar  al  alumno  los 
instrumentos  necesarios  para  que  llegue  a  trabajar  con  responsabilidad,  tomando 
decisiones significativas sobre  lo que quiere aprender y cuándo hacerlo, sabiendo en 
todo momento cuál es su objetivo de aprendizaje, planificando el trabajo para lograrlo, 
aplicando  las  estrategias  de  aprendizaje  adecuadas  y  evaluando  constantemente, 
tanto el proceso en sí mismo como el resultado de las prácticas de aprendizaje.  
Los  alumnos  no  sólo  deben  aprender  la  materia,  sino  que  deben  adquirir  un 
conocimiento  metacognitivo  que  incluya  el  conocimiento  de  las  tareas  y  el 
conocimiento de sí mismos y de las estrategias personales de aprendizaje. Para que el 
aprendizaje sea lo más profundo posible, hay que reflexionar sobre el propio proceso, 
una  reflexión  que  se  convierte  en  un  medio  imprescindible  para  la  mejora  de  los 
aprendizajes.  
Para  fomentar  los  procesos  autorreguladores  y  conseguir  que  los  estudiantes 







lo  que  no  saben,  puedan  formularse  sus  propios  objetivos  y  encuentren  los 
caminos  o  los  medios  más  adecuados  para  avanzar  en  su  proceso  de 
aprendizaje y llevar a cabo el seguimiento.  
En  este  sentido  habría  que  potenciar  la  verbalización  oral  o  escrita  de  los 
procesos  y  elaborar  instrumentos  que  ayudaran  a  la  reflexión:  pautas  de 
observación  o  de  recogida  de  información;  cuestionarios  diversos  sobre 
conocimientos  previos,  sobre  las  actividades  propuestas,  sobre  cómo  se  han 
llevado a cabo; secuencias didácticas; pautas metacognitivas, etc. 
• Organizar actividades de aprendizaje en el que el estudiante tenga que utilizar 




sin perder  la perspectiva externa que puedan aportar  los docentes o  los otros 
















• Utilizar  en  la  propia  práctica  docente  un  abanico  suficientemente  amplio  de 
estrategias  que  sirvan  de  modelo  a  los  alumnos  y  favorecer  que  puedan 
ponerlas en práctica.  
• Proporcionar retroalimentación precisa y rápida a  las actividades que  llevan a 
cabo los estudiantes, con el fin de hacerles tomar conciencia de cuáles son sus 




El desarrollo de  la competencia debe plantearse de manera progresiva. A  lo  largo de 
los  cursos,  el  alumnado  tendrá  que  ir  ganando  autonomía,  deberá  poder  gestionar 
tareas cada vez más complejas y deberá implicarse en mayor medida en su proceso de 
evaluación.  














la  consecución  de  los  objetivos,  que  además  de  darse  cuenta  de  los  avances  de  su 











proceso  de  aprendizaje;  es  decir,  debería  ser  capaz  de  planificarlo,  formulando  sus 
propios objetivos de aprendizaje y de adaptar las estrategias a cada situación, de hacer 
el  seguimiento y modificar  su actuación durante  la actividad para controlar mejor el 
logro de  los objetivos; y valorar  los resultados obtenidos en el proceso seguido y, en 
consecuencia, la eficacia. 
Las  actividades  que  se  llevarán  a  cabo  tendrán  un  grado  de  complejidad  alto  y  los 
estudiantes deberán mostrarse autónomos. 
La  tabla 1  sintetiza  los  resultados de  aprendizaje que  se espera que  los estudiantes 









3. Realizar  las  tareas en el  tiempo previsto,  siguiendo  las 
pautas e indicaciones proporcionadas por el profesor. 
4. Utilizar  las  fuentes  de  información  propuestas  por  el 
profesor.  
5. Detectar  lagunas  de  formación  y  solicitar  ayuda  para 
resolverlas. 





reflexión  antes  de  realizar 






1. Identificar  qué  significa  aprender  y  cuál  es  el  proceso 
personal que se sigue. 
2. Reformular  y  adaptar  al  propio  contexto  los  objetivos 
fijados por el profesor. 
3. Planificar  las  actividades,  seleccionando  los 
procedimientos  y aprovechando  los  recursos que  se  le 
ofrecen. 
4. Mostrar  iniciativa  en  el  momento  de  documentarse, 
buscando  información  más  allá  de  las  referencias 
mínimas dadas por el profesor. 
5. Reflexionar  sobre  los  aprendizajes  adquiridos  y 
plantearse preguntas que abran nuevas perspectivas. 
6. Contrastar  con  los  compañeros  los  aprendizajes 





reflexión  antes  de  realizar 






1. Reflexionar  sobre  la  propia  manera  de  abordar  el 
proceso  de aprendizaje para introducir mejoras. 
2. Analizarse  y  valorarse  como  persona  que  aprende  de 
forma competente. 




reflexión  antes  de  realizar 







integrándolos  en  los  objetivos  generales  de  la 
asignatura. 
4. Decidir  estrategias  de  aprendizaje,  en  función  del 
contexto personal y social y de  las características   de  la 
tarea. 
5. Monitorizar  el  proceso  de  aprendizaje  para  controlar 
que  avance  hacia  la  consecución  de  los  objetivos  de 
aprendizaje previstos.  











está adjudicada a varias asignaturas y / o materias repartidas a  lo  largo de  los cuatro 
cursos. Estas asignaturas se encargarán de trabajar los diferentes niveles de desarrollo 
de la competencia y se responsabilizarán de su evaluación. 






































marco  de  las  asignaturas  que  la  tienen  incorporada  al  Plan  Docente.  
Se llevará a cabo una evaluación continua, formativa y formadora, planteada como una 
actividad  de  aprendizaje  más,  que  permita  regular  su  desarrollo  y  se  potenciarán 
procesos de autoevaluación y de coevaluación. 
Los  cuestionarios  de  valoración,  las  rúbricas  y  las  carpetas  de  aprendizaje  serán  de 
gran utilidad como instrumentos de evaluación.  
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